


















































積平野は、後背湿地（back marsh）、平野（valley plain）、自然堤防（natural levees）、曲流
（meander scrolls）、古河道（abandoned channels）、水面（water surface）、砂州（sand bars）




















































































































































































































































































































































































































Ⅱ-a 層：総数136点 ─ 土器119点（87.5％）、黒褐釉陶器８点（5.9％）、無釉陶器７点（5.1％）、
中国陶磁器２点（1.5％）
Ⅱ-b 層：総数20点 ─土器17点（85.0％）、黒褐釉陶器１点（5.0％）、無釉陶器２点（10.0％）























































































































































釉種 釉調 施釉範囲 色調 マンセル 粒子
1 Ⅰ層 土器 壺 口縁部 浅黄橙 Hue10YR 8/4 粗い 良好
2 Ⅰ層 土器？ 大型鉢 底部 橙 Hue7.5YR 6/6 粗い 良好 あるいは無釉陶器か。
3 Ⅱ-a層 土器 壺 口縁部 にぶい黄橙 Hue10YR 6/5 細かい 良好
4 Ⅱ-a層 土器 壺 口縁部 にぶい橙 Hue7.5YR 7/4 細かい 良好
5 Ⅱ-a層 土器 壺 口縁部 黄褐 Hue10YR 5/6 ― 良好？
6 Ⅱ-a層 土器 不明 底部 明黄褐 Hue10YR 6/6 粗い 良好
7 Ⅱ-a層 土器 壺 口縁部 にぶい橙 Hue7.5YR 6/4 細かい 良好
8 Ⅱ-a層 土器 広口壺 口縁部 明赤褐 Hue2.5YR 5/8 細かい 良好
9 Ⅱ-a層 土器 不明 底部 黄橙 Hue7.5YR 8/8 細かい 良好
10 Ⅱ-a層 土器 大型壺 口縁部 橙 Hue5YR 7/6 粗い 良好
肩部に沈線3条。
口縁下に赤彩。
11 Ⅱ-b層 土器 壺 口縁部 明褐 Hue7.5YR 5/8 細かい 良好
12 Ⅱ-b層 土器 不明 底部 にぶい橙 Hue7.5YR7/4 細かい 良好
13 Ⅲ層 土器 壺？ 肩部 にぶい橙 Hue7.5YR 7/3 粗い 良好 沈線2条と連続刺突文
14 Ⅲ層 土器 壺 口縁部 にぶい黄橙 Hue10YR 7/4 粗い 良好
15 Ⅲ層 土器 壺 口縁部 橙 Hue5YR 7/6 粗い 良好 沈線2条程度
16 不明 土器 大型鉢 口縁部 明褐 Hue7.5YR 5/8 粗い 良好
17 不明 土器 大型壺 口縁部 浅黄褐 Hue7.5YR 8/3 細かい 良好 口縁部に沈線2～3条





19 不明 土器 不明 底部 橙 Hue7.5YR 6/8 粗い 良好
20 不明 土器 大型鉢 口縁部 にぶい黄橙 Hue10YR 7/4 細かい 良好
21 不明 土器 大型鉢 底部 橙 Hue5YR 7/6 細かい 良好 沈線3条








































不明 胴部 ― ― 内外面 ― ― 緻密
良好
（硬質）
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